
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 et sa version en français 
（=
and its translation in French
）
を
よ
む
」
（
一
・
6
）、「
劉
刺
史
奇
夢
ヲ
訳
ス
（
中
略
）
再
ビ
翻
訳
ヲ
ツ
ヅ
ケ
ル
」（
三
・
26
）、
「
夜
二
時
マ
デ
聊
斎
ヲ
訳
ス
」（
四
・
20
）
と
い
っ
た
記
事
も
あ
る
。
（
20
）
こ
れ
も
私
事
な
が
ら
、
筆
者
の
父
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
あ
な
が
ち
、
二
人
の
実
兄
の
一
人
（
川
村
清
一
）
が
植
物
（
と
り
わ
け
専
門
は
菌
類
）
分
類
学
、
も
う
一
人
（
同
多
実
二
）
が
動
物
生
態
学（
そ
れ
を
日
本
に
輸
入
し
て
京
大
で
講
じ
た
）
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
文
科
系
の
学
者
で
も
小
宮
豊
隆
な
ど
は
イ
タ
リ
ア
で
そ
の
松
の
形
状
に
注
目
し
て
日
記
に
も
書
い
て
い
る
こ
と
、
別
稿
（「
文
人
学
者
の
留
学
日
記
 
大
正
篇—
—
阿
部
次
郎
（
続
篇
）
と
小
宮
豊
隆—
—
」
、『（
I
C
U
）
人
文
科
学
研
究
』
第
二
八
号
、
一
九
九
七
・
三
）
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
っ
て
、
総
じ
て
動
植
鉱
物
学
界
で
分
類
学
が
ま
だ
全
盛
で
あ
り
、
中
学
の
教
科
に
「
博
物
」
が
あ
っ
て
、
実
地
の
「
観
察
」
が
要
求
も
さ
れ
可
能
で
も
あ
っ
た
時
代
の
影
響
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
（
21
）
「
北
米
通
信
」（『
全
集
』
第
十
四
巻
、
初
出
は
「
亜
米
利
加
旅
行
の
日
記
か
ら
」
上
下
・
補
遺
な
ど
と
題
し
て
『
冬
柏
』
昭
五
・
五
〜
八
）
と
﹇
大
正
十
年
日
記
﹈
の
こ
の
前
後
と
を
比
べ
る
と
、
前
者
は
都
市
ご
と
に
当
時
の
日
付
を
付
記
し
書
簡
の
文
体
を
用
い
て
、
い
か
に
も
現
地
で
の
筆
ら
し
く
見
せ
て
い
る
が
、
実
際
は
後
者
な
ど
に
よ
っ
て
寄
稿
直
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
疑
な
い
。「
後
記
」
が
指
摘
す
る
通
り
「
日
記
」
の
昭
和
五
年
三
月
十
六
日
に
「
ア
メ
リ
カ
の
日
記
少
し
か
く
」
と
あ
り
、
ま
た
同
廿
一
日
に
「
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
調
べ
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
（
22
）
こ
の
年
十
一
・
20（
パ
リ
時
代
）の
記
事
に
は
、
（
前
略
）午
后
女
教
師
と
三
人
に
て
出
で
て
活
動
写
真
を
見
る
。Chaplin
 
と
近
世
風
に
な
ほ
し
た
る
 Cendrillon 
（=
Cinderella
）な
り
。
王
子
の
代
り
に
若
き
米
国
の
分
限
者
を
用
ゐ
た
り
。
と
い
う
の
が
あ
る
。
（
23
）
当
時
パ
リ
に
居
た
詩
人
だ
が
、
大
正
十
五
年
来
日
し
、
旧
制
静
岡
高
校
、
東
京
外
語
、
東
大
、
早
大
等
で
仏
語
仏
文
学
を
講
じ
る
傍
ら
、『
東
京
シ
ル
エ
ッ
ト
』（
法
大
出
版
局
・
昭
二
九
）『
東
京
誕
生
記
』（
朝
日
新
聞
社
・
昭
三
〇
）
な
ど
の
随
筆
を
も
著
し
、
当
時
は
よ
く
知
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
っ
た
（『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
と
筆
者
の
記
憶
と
に
よ
る
）。
（
24
）
シ
ゲ
タ
カ
。
明
治
の
憲
法
学
者
八
束
（
民
法
学
者
陳
重
の
弟
）
の
長
男
で
、
民
法
学
者
で
東
宮
大
夫
で
も
あ
っ
た
重
遠
の
従
弟
。
重
遠
の
末
女
岩
佐
美
代
子
氏
の
示
唆
に
よ
っ
て
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、『
大
正
人
名
辞
典
蠱
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
・
一
九
九
四
、
実
業
之
世
界
社
・
昭
和
五
年
刊
行
の
『
明
治
大
正
史
』
第
拾
五
巻
（
人
物
篇
）
の
復
刻
版
）
を
検
す
る
と
、「（
前
略
）
大
正
（
中
略
）
七
年
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
法
律
科
を
卒
業
、
翌
年
法
律
学
研
究
の
た
め
欧
米
に
遊
び
留
学
す
る
事
五
年
、
十
二
年
帰
朝
（
後
略
）」
と
あ
っ
て
、
年
代
も
合
う
（
尤
も
、
明
治
二
六
〜
昭
和
三
四
と
い
17 (190)
木下杢太郎（太田正雄）「欧米日記」の成立
う
生
没
年
な
ど
は
『
著
作
権
台
帳
』
に
も
出
て
い
る
）。
ロ
ー
マ
字
で
は M
. H
osum
i
（﹇
大
正
十
年
日
記
﹈
十
二
・
25
）
と
も M
r
 et M
m
 H
ozoum
i （﹇
欧
米
日
記
一
﹈
十
一
・
3
）  
と
も
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
綴
り
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
式
に
ホ
ズ
ミ
と
訓
む
の
で
あ
る
。
（
付
記
）
本
稿
を
草
す
る
に
当
っ
て
も
、
多
く
の
方
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
特
に
杢
太
郎
日
記
の
原
本
の
閲
覧
・
調
査
に
つ
い
て
は
神
奈
川
県
立
近
代
文
学
館
と
そ
の
係
の
方
に
何
度
も
お
手
数
を
わ
ず
ら
わ
し
、
注
11
に
記
し
た
東
大
医
学
部
の
古
い
卒
業
生
名
簿
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
同
大
学
医
学
部
中
央
図
書
館
の
係
の
方
に
、
ま
た
注
9
に
挙
げ
た
『
顎
軒
先
生
追
懐
文
集
』
は
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
成
蹊
大
学
高
柳
文
庫
に
蔵
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
、
閲
覧
を
願
い
出
て
（
た
ま
た
ま
本
年
度
出
講
し
て
い
て
好
都
合
で
あ
っ
た
が
）
許
さ
れ
、
い
ず
れ
も
能
率
的
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
更
に
注
24
に
記
し
た
穂
積
重
威
氏
に
つ
い
て
は
、
御
一
族
と
推
察
し
て
不
躾
に
も
電
話
で
お
尋
ね
し
た
岩
佐
美
代
子
氏
か
ら
有
益
な
御
示
唆
を
賜
っ
た
お
蔭
で
、
突
き
と
め
る
事
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
(189) 18
